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Ce document est constitué de deux éléments : 
- La définition du terme « Sous-traitance » 







La sous-traitance est définie par la loi française du 31 décembre 1975 comme « lȂopération 
par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre 
personne appelée sous-traitant lȂexécution de tout ou partie de lȂexécution du contrat 
dȂentreprise ou dȂune partie du marché public conclu avec le maître dȂouvrage ». Cependant 
cette définition, qui circonscrit la sous-traitance à une relation strictement contractuelle, 
coexiste avec dȂautres définitions qui prennent en compte des relations inter-entreprise 
moins formalisées. 
Indépendamment de sa définition juridique, la sous-traitance peut prendre plusieurs formes 
qui répondent à des besoins du donneur dȂordre et à des niveaux différents dans la chaine de 
sous-traitance. 
On distingue traditionnellement la sous-traitance de capacité de la sous-traitance de 
spécialité. La première correspond à une nécessité ponctuelle du donneur dȂordre 
dȂaugmenter sa production, la seconde à un besoin du donneur dȂordre de faire appel aux 
                                                     
1 Ce dictionnaire vise à rassembler en un même espace éditorial, sous la plume de 250 spécialistes, environ 320 concepts éclairant, à un titre 
ou à un autre, le champ des risques psychosociaux. Le terme même de " risques psychosociaux " est en effet sujet à d'infinies controverses 
scientifiques, soulignant son absence de définition précise, le périmètre fluctuant de son objet, mais aussi le primat de la subjectivité du 
travailleur (c'est-à-dire son ressenti de souffrance au travail) qui en constitue l'essence même et vient ébranler les approches objectivistes 
issues, notamment, des sciences exactes. Les cadres disciplinaires et théoriques et la multiplicité des acteurs conduisent à une profusion 
d'analyses et de messages, dont émerge certes un discours dominant, mais où il est souvent délicat -- pour le spécialiste et, plus encore, pour 
le grand public -- de faire la part des choses. Enfin, s'interroger sur le travail conduit rapidement à questionner le politique, à un niveau plus 
ou moins modeste et local, mais aussi, pour certains chercheurs, à prendre à partie le modèle économique prévalent, voire à le remettre 
radicalement en cause -- les querelles idéologiques sous-jacentes ajoutant alors à la complexité du débat... Chaque entrée comporte la 
traduction en anglais du terme ; le corps de l'article proprement dit ; une orientation vers 2 à 5 références bibliographiques essentielles, et des 




compétences du sous-traitant. La sous-traitance en cascade est liée à la multiplication des 
niveaux de sous-traitance, chaque sous-traitant devenant à son tour donneur dȂordre. Le 
dernier sous-traitant est appelé sous-traitant de dernier rang. 
La sous-traitance quelle que soit sa forme a fortement progressé depuis les années 1970. 
LȂexternalisation par les entreprises de certaines tâches qui ne constituaient pas leur cœur de 
métier (nettoyage, secrétariat, accueilǼ a largement contribué à lȂessor des petites entreprises. 
Plus dȂun tiers des entreprises françaises de moins de ŘŖ salariés sont considérées par 
lȂINSEE comme sous-traitantes. La taille de ces entreprises et les caractéristiques qui sȂy 
rattachent en termes de prévention des risques professionnels se cumulent alors avec les 
particularités du contrat de sous-traitance. Il est à noter que la sous-traitance peut être locale, 
nationale et internationale. Dans ce dernier cas se pose le problème spécifique des 
travailleurs étrangers en situation de détachement. 
Sous-traitance et risques psycho-sociaux 
En matière de santé et de sécurité au travail, les conséquences de la sous-traitance sont 
ambivalentes. Certains auteurs ont pu lui concéder des effets positifs. Dans ce cas, ils 
considèrent que le voisinage dȂune grande entreprise pourrait influencer positivement les 
pratiques de prévention des risques dans les entreprises sous-traitantes. Cette influence 
positive serait le résultat dȂune part des dispositions contractuelles qui imposent aux 
entreprises sous-traitantes dȂadopter un système de management de la qualité et de la 
sécurité et dȂautre part de la valorisation des bonnes pratiques en vigueur chez le donneur 
dȂordre (Martin et Guarnieri, 2008). 
Pourtant, la sous-traitance a été le plus fréquemment étudiée sous lȂangle de lȂinégalité des 
partenaires au contrat. Dans ce courant de recherche, la motivation principale du donneur 
dȂordre semble être la recherche dȂune flexibilité importante de la main-dȂœuvre et une 
externalisation des risques, principalement les risques professionnels. Le secteur du 
nucléaire serait, selon ces derniers, une illustration parfaite de cette inégalité des parties au 
contrat. Ce secteur dȂactivité sous-traite près de 80 % de ses activités (Thébaud-Mony, 2000) 
et emploi une main-dȂœuvre doublement précarisée. Celle-ci lȂest à la fois par son statut de 
sous-traitant qui la conduit à travailler sous le prescrit et la surveillance des salariés du 
donneur dȂordre, mais aussi par la précarité des contrats de travail qui la lient aux 
entreprises qui lȂemploient. Le nomadisme et la précarité des sous-traitants du nucléaire est à 
cet égard un exemple emblématique des risques psycho-sociaux auxquels sont confrontés les 
salariés des entreprises sous-traitantes. 
Ces derniers sont cependant répandus dans dȂautres secteurs. Une enquête sur la prévention 
des risques professionnels chez les salariés dȂentreprises sous-traitantes met en évidence les 
particularités de leurs conditions de travail ǻAgalva et Amira, ŘŖŗŗǼ. LȂétude distingue les 
sous-traitants intermédiaires, à la fois sous-traitants et donneurs dȂordre, des sous-traitants 
de dernier rang, et sȂintéresse à lȂaccidentalité des salariés, aux conditions de travail perçues 
et à leur précarité.  
Présentant un profil de qualification des salariés différent de celui des donneurs dȂordre 
(57 % dȂouvriers qualifiés et non qualifiés contre 27 % pour les donneurs dȂordre de premier 
rang), les entreprises sous-traitantes sont à lȂorigine dȂune déclaration des accidents du 
travail plus fréquente que leurs entreprises partenaires. 11 % des sous-traitants de dernier 
rang déclarent au moins un accident du travail dans lȂannée contre 6 % des salariés donneurs 
dȂordre de premier rang. Cette différence peut sȂexpliquer en partie par la taille des 
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entreprises (Martin et Guarnieri, 2008) mais aussi par la pression temporelle que subissent 
les sous-traitants et particulièrement les sous-traitants de dernier rang. En sȂengageant à 
réaliser la tâche demandée à un coût de production moindre que celui annoncé par le 
premier sous-traitant, les sous-traitants de dernier rang sont amenés à réaliser des efforts de 
productivité qui pèsent sur les conditions de réalisation de la tâche. Dans ce contexte de 
pression temporelle, les salariés sont alors fréquemment en tension entre la qualité de 
production qui leur est demandée et le temps dont ils disposent pour réaliser le travail. Cette 
tension se retrouve dans les résultats de lȂétude par une moindre satisfaction au travail des 
salariés des sous-traitants qui déclarent moins sȂimpliquer dans leur travail au cours des trois 
années précédant lȂenquête. 
LȂenquête révèle par ailleurs des rythmes de travail qui impliquent davantage de travail de 
nuit et une moindre visibilité sur les plannings hebdomadaires. 16 % des salariés des 
entreprises sous-traitants travaillent de nuit contre 6 % des salariés des entreprises donneurs 
dȂordre, 9 % des salariés sous-traitants ne connaissent pas leurs horaires au-delà du 
lendemain contre 6 % pour les donneurs dȂordre. 
Enfin les résultats de lȂenquête révèlent un sentiment de précarité plus grand des salariés des 
entreprises sous-traitantes en situation de contrat à durée indéterminée. 
La dépendance des contrats signés avec les entreprises donneurs dȂordre, les efforts de 
productivité consentis, la fréquence de modification des plannings sont à lȂorigine de risques 
psycho-sociaux réels pour les salariés des sous-traitants. La taille des entreprises, en majorité 
comprise entre 20 et 49 salariés, constitue par ailleurs un facteur de risque supplémentaire 
pour les salariés. Dans ces organisations, la faible polarisation des relations sociales peut 
jouer un facteur aggravant. CȂest le cas lorsque les salariés subissent sans médiation les 
décisions et le contrôle dȂun chef dȂentreprise autocrate. CȂest aussi le cas lorsque les 
entreprises sont familiales, la superposition des tensions familiales et professionnelles 
pouvant créer un climat social dégradé. 
La sous-traitance crée donc des situations propices à lȂexposition des salariés des entreprises 
sous-traitantes aux risques psycho-sociaux. Cependant les salariés des entreprises donneurs 
dȂordre peuvent être aussi confrontés aux risques psycho-sociaux liés au contrat de sous-
traitance. Cela est observable dans le secteur du nucléaire pour les salariés des entreprises 
donneurs dȂordre qui sont en charge des contrats de sous-traitance. En effet, les compromis 
auxquels sont exposés les chargés dȂaffaires entre le coût initial de la prestation et le risque 
de le surenchérir pour mener à bien la tâche sous-traitée constitue une source de stress au 
travail accrue par la dimension à haut risque de lȂactivité. 
La sous-traitance constitue donc une division du travail complexe qui génère un contexte 
dȂincertitude propice à lȂémergence de risques psycho-sociaux tant pour les salariés des 
entreprises donneurs dȂordre que pour les salariés des entreprises sous-traitantes. 
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